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ABSTRACT
Kecemasan merupakan gejala psikologis yang pernah dialami oleh setiap orang. Tuntutan akademik seperti ujian blok yang
dihadapi mahasiswa menjadi pemicu awal kecemasan yang berpengaruh terhadap kualitas tidur pada mahasiswa. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat hubungan tingkat kecemasan dengan kualitas tidur pada mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas
Kedokteran Unsyiah menjelang akhir ujian blok tahun 2013. Penelitian ini bersifat analitik dengan desain cross sectional. Sampel
dalam penelitian ini berjumlah 90 mahasiswa. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling.
Pengumpulan data dari tanggal 18 November 2013 sampai dengan 29 November 2013 di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah
Kuala Banda Aceh. Penelitian dilakukan dengan wawancara terstruktur yang terdiri dari 3 bagian yaitu data responden, kuesioner
Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) untuk menilai tingkat kecemasan dan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Indeks (PSQI)
untuk menilai kualitas tidur. Hasil penelitian diperoleh sebanyak 4,44% mahasiswa tidak mengalami kecemasan, 33,33%
mengalami cemas ringan, 40% mengalami cemas sedang dan 11,11% mengalami cemas berat. Data kualitas tidur diperoleh 11,11%
mahasiswa mengalami kualitas tidur baik dan 88,89% mengalami kualitas tidur buruk. Analisa data dengan uji Chi Square
diperoleh nilai p adalah 0,00 (â‰¤ 0,1) artinya bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan dengan kualitas tidur.
Uji tambahan menggunakan uji regresi linier didapatkan bahwa sebanyak 76,2% kecemasan mempengaruhi kualitas tidur
sedangkan 23,8% dipengaruhi oleh faktor/variabel lain yang tidak diteliti dan diperoleh persamaan y=2,198+0.269x. Hal ini
menunjukkan semakin tinggi tingkat kecemasan memperburuk kualitas tidur pada mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas
Kedokteran Unsyiah menjelang akhir ujian blok tahun 2013.
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Anxiety is a psychological symptom experienced by everyone. Academic demands such as block exam faced by students triggers an
anxiety that affects the quality of sleep in college students. The aims of this study is to examine the relationship beetween anxiety
level and the quality of sleep in Unsyiah Medical Faculty Students towards the end of block exam in 2013 . This study was an
analytical cross-sectional design . The amount of  sample in this study is 88 students . The sampling method is done with stratified
random sampling technique . Data collected from 18 November 2013 until 29 November 2013 at the Faculty of Medicine, Syiah
Kuala University in Banda Aceh . The study was conducted with a structured interview consisting of 3 parts: the respondent data ,
Hamilton Anxiety Rating Scale ( HARS ) questionnaire to assess the level of anxiety and the Pittsburgh Sleep Quality Index
questionnaire ( PSQI ) to assess the quality of sleep . The result showed that 4,44% the students are not anxious, 33,33% with mild
anxiety, 40% with moderate anxiety and 11,11% with severe anxiety. Quality of sleep dara showed that 11,11% the students with a
good quality sleep and 88,89% with poor sleep quality. Data Analysis with Chi Square test p-value was 0.00 ( â‰¤ 0.1) it means
that there is significant relation between anxiety and sleep quality. Additional tests using linear regression it showed that 76,2%
anxiety influence the quality of sleep while 23,8% are influenced by other factors. From the test also obtained an equation where y
= 2.198 x +0269 . This is indicates the higher level of anxiety worsen sleep quality in students of the Medical Faculty of Syiah
Kuala University towards the end of block exam in 2013.
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